









Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang kesimpulan yang di ambil dari 
judul penelitian “Pengaruh Citra merek, biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, 
lokasi dan peluang kerja terhadap keputusan mahasiswa memilih program studi 
Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Gresik” adalah sebagai berikut: 
1. Citra merek tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih 
Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Gresik. 
2. Biaya pendidikan tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih 
Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Gresik. 
3. Fasilitas pendidikan tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 
memilih Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Gresik. 
4. Lokasi memiliki berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih 
Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Gresik. 
5. Peluang kerja memiliki berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih 
Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Gresik. 
 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan, serta kesimpulan peneliti, 
maka peneliti dapat merekomendasikan sebagai berikut: 




a. Dari aspek Citra merek maka pihak Universitas Muhammadiyah Gresik 
lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan akreditasinya guna untuk 
menunjang Citra jurusan Program Studi Agroteknologi Universitas 
Muhammadiyah Gresik yang saat ini jumlah mahasiswanya relatif kecil di 
bandingkan dengan program studi lainnya.  
b. Dari aspek variabel biaya pendidikan maka pihak Universitas 
Muhammadiyah Gresik bisa menjamin kualitas pendidikan Program Studi 
Agroteknologi  dengan biaya yang rendah bahkan sampai beasiswa hingga 
4 tahun gratis seharusnya tidak melupakan kualitas pendidikannya serta 
fasilitasnya seperti seperti laboratorium yang membutuhkan biaya yang 
tinggi guna untuk mahasiswa melakukan penelitian pada objek tertentu. 
c. Dari aspek variabel fasilitas pendidikannya maka pihak Universitas 
Muhammadiyah Gresik bisa memberikan fasilitas yang lebih untuk 
Program Studi Agroteknologi berupa lahan pertanian untuk mahasiswa 
praktek dan laboratorium yang lengkap  guna untuk menunjang proses 
pembelajaran serta fasilitas yang masih layak untuk digunakan selama 
perkuliahan berjalan di jurusan Program Studi Agroteknologi Universitas 
Muhammadiyah Gresik. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Pengaruh variabel bebas Citra merek, biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, 
lokasi dan peluang kerja terhadap variabel terikat keputusan memilih kurang 
dari 80% sehingga bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini bisa 




iklan sehingga penelitian ini bisa lebih kuat serta dengan menggunakan teknik 
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